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I have analyzed how to use mezrahb４ about some dastgah (Homayun,Bayate-
Esfahahn,Shur,Mahur,Chahargah)５ in santur radif and lined up some patterns 
according to rhythmic idioms. Now I prefer to reveal something new caught up 
through five years musical training and replay to analyze Sahgi Nahme of radif 
Homayun, middle part６. The conclusion is that some patterns are electively possible 
in almost every phrases and most important is the choice after perseveringly 
continuing practices.




























ｍ : 約 90 セント10（小半音）
（ピュタゴラスのリンマ）11
ｎ :…約 135 セント（小中立 2 度）
Ｎ :…約 165 セント（大中立 2 度）
Ｍ :…約 204 セント（大全音）
（ピュタゴラスの長 2 度）
Ｐ :…約 270 セント（プラズマ度）
　:…コロン（4 分の１低める）12…
　ホマユーン旋法は13、初心者にとって１２のダストガー中もっともペルシア音楽らしさを感じ取








トの 5 音程を基本に据え、ダリウシュ・サフバトの測定値も鑑み「約」をつけた。阪田順子：20 世紀におけ
るペルシア伝統芸術音楽の伝承、2006、p.30,104 に詳述。（以下、阪田（2006）と記す）
11　平凡社音楽大事典第 4 巻 p.1707 に詳述。ピュタゴラスのリンマは音楽史上古典的な測定値である。














































たラディーフ」は 1958 版からの抜粋である。サバーについては阪田（2006）pp.96-98 に詳述。
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第４２小節
　高音に近いからといって∨から始めると、指定の F 音を∨で弾けないので、C 音∧の打弦後、腕
の流れにより自然に２オクターブを左に移動させ、∧∨∧∨と弾くことになる。

















節の装飾音 D 音への素早い移動が求められる。最終音 C 音が丁寧なタッチでないと、大きくフレー
















































　前半は∨（装飾音）＋∧∨∧∨∧∨∧∨×２回とし、後半の C 音と G 音のユニゾンは∨（中音域）
∧（低音域）となる。
第５２小節























































































　また、前半の♭ E 音を、中音域にするか高音域にするかで、後半の♭ E 音の位置が変わる可能
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